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1台（中 央 排 水 機 場、排 水 能 力 毎 秒
16.0㎥） が、外部電源の浸水により残





































洪 水 氾 濫モデル（Farid・Mano・Udo, 
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　2013 年4 月8 日～ 12 日、プリマス（イギリス）










　ICS 2013で 発 表 され た5つ の 論 文 の 内、
「Potential impact of climate change at ﬁve 





























































Potential impact of climate change at ﬁve Japanese beaches, Journal of 
Coastal Research (2013), Sp. Iss. 65, 2185-2190, Yoshida, J., K. Udo, Y. 
Takeda, and A. Mano.
論 文タイトル：Building damage characteristics based on surveyed data 
and fragility curves of the 2011 Great East Japan tsunami
著 者：Anawat Suppasri, Erick Mas, Ingrid Charvet, Rashmin Gunas-






論文タイトル：Global mantle heterogeneity and its inﬂuence on 
teleseismic regional tomography
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＜受賞論文＞Goto, K., Okada, K., Imamura, F., 2009,
Characteristics and hydrodynamics of boulders transported by storm waves at Kudaka 
Island, Japan.  Marine Geology, Vol. 262,14-24.
　東北大学災害科学国際研究所災害リスク研究部門津波工学研究分野では、ハワイ大学海














Nations University, Institute for Environment and Human Security: UNU-EHS)に
おいて、“Scientific workshop the great east Japan earthquake 11 March








































●8月23日（金） 16:30 ～18:30 
 東北大学工学部総合研究棟 1F 講義室（101）
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